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Canvis de Junta 
El nou Consell Directiu de l' Associaci6 de la Prem-
sa de Reus, ha quedat constituït així : President, Ra-
mon Pallejà i Vendrell; Vice-President, Felip Cabeza 
i Coll; Tresorer, Joan Ferrando i Gambús; Secretari, 
Lluís Mas i Oss6; Vocals, Josep Deu i Francesc i Lluís 
Busquets; Junta d'Admissions: Marià Roca i Munter, 
J. Magrinyà i Sans i F. Magrinyà i Soler; Tribunal 
d'Ho.nor : Joan Sentís, Pau Camps i Jaume Fort. 
-La Junta Directiva de l'Associaci6 de la Premsa 
de Badalona, ha constituït el nou Consell Directiu 
de la manera següent : President, Marc Gir6 i Ros; 
Tresorer, Miquel Xicart i Potrony; Secretari, Carles 
Bigues i Munné; Vocal 1.er i Vice-President, Ramon 
Serra i Vilardaga; Vocal 2. on i Vi ce-Tresorer, Josep 
Prats i Camins; Vocal 3. er i Vice-Secretari, Pere San-
chis i Almojano; Vocal 4.rt, Salvador Solà Segalés i 
Mas; Vocals Adjunts: Miquel Capeta i Saurí, Eduard 
ARTICLE 34 DE LA CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA ESPANYOLA 
«Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas 
y opiniones, valiéndose de qualquier modo de difusión, sin 
sujetarse a la previa censura. En ningún caso podra reco-
gerse la edición de libros y periódícos síno en vírtud de 
mandamiento de juez competente. No podra decretarse la 
suspensión de ningún periódico si.no por sentencia firme.» 
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Puig i Andreu, Francesc Humbert i Bofill Joaquim 
Estapé i Espina . 
-El «Centro de Repórters de Barcelona», ha cons-
tituït el seu Consell Directiu en la forma següent : 
President, Urbà Fernandez i Zanni; Vice-President 1. er, 
Rafael Delclós i Saguer; Vice-President 2. "", Joan 
Massip i lzàbal; Secretari, Josep Salvà i Salvà; Vice-
Secretari, Enric Dies i Gasol; Tresorel', Antoni del 
Cerro i Alabau; Comptador, Francesc d'A. Garrigó i 
Riu; Vocals, Josep Aymamí i Serra, ~liquel de Carva-
jal i Savall, Lluís Saiz i de Morales i Ricard Suñé i 
Alvarez. 
-L'Agrupació de la Premsa Estrangera, ha consti-
tuït la seva Junta Directiva de la manera següent: 
President, Alfred Giorgi i Messori; Vice-President, Jo-
seph Bachès; Tresor(>r, Juies Gerzon i Hildesheim; 
Secretari, Rolf G. Wellisch; Vocall.er, Joan Tomàs i 
Rosich; Vocal 2.0 ", Juli J. Lesser. 
-L'Agrupació de Repòrters de Barcelona, ha cons-
tituït la seva Junta Directiva de la manera següent: 
President, Manuel Ballester i Ferrer; Tresorer, Josep 
Aymamí i Serra; Secretari, C. Morlans i Pujol. 
l-Iornenatge a Manuel Brunet 
Al Restaurant Llibre s'hi celebrà un sopar d'home-
natge a l'eminent periodista Manuel Brunet. La Co-
